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$10^{-2}\mathrm{s}$ (Harada et $\mathrm{a}1,1990$)
$W_{ATP}\sim 10^{-12}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{g}/10^{-2}\mathrm{s}\sim 10^{-10_{\mathrm{e}\mathrm{f}}}\mathrm{g}/_{\mathrm{S}}$
ATP







– (McClare, 1971) $\mathrm{k}$ $-\mathrm{k}$
–
ATP


















$\delta_{t_{AM}}\sim 3\cross 10^{-9}\mathrm{s}$ $f$
$f=\Delta P_{\text{ }}/\delta_{t_{AM}}$
$f$ $f\sim 2\cross 10-7\mathrm{d}\mathrm{y}\mathrm{n}\mathrm{e}$ (Kishino&
Yanagida, 1988) $\Delta P$ $\sim 6\cross 10^{16}-\mathrm{d}\mathrm{y}\mathrm{n}\mathrm{e}\cdot \mathrm{s}$ -
$v$
\nu =\Delta x/\mbox{\boldmath $\delta$}t
$v$
$v^{\sim}4\mathrm{X}\mathrm{l}\mathrm{o}^{-}\mathrm{C}\mathrm{m}/4\mathrm{s}$
$($Harada et $\mathrm{a}1,1990)_{\text{ }}\Delta_{X}\sim 1.2\cross 10^{- 12}\mathrm{C}\mathrm{m}$
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